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Reviewer List for 1995 
The timely publication of important articles in lmmunify depends on the prompt, careful review of submittals. In addition to 
the Editorial Board, we would like to thank the following scientists for their contributions. 
Ahmed, R. Gearhart, P. 
Allen, P. M. Gellert, M. 
Allison, J. P. Germain, R. N. 
Anderson, G. Ghosh, S. 
Anderson, P. Goeddel, D. 
Auchincloss, H. Golstein, P. 
Baltimore, D. Goodnow, C. 
Banchereau, J. Gould, D. 
Baster-r, A. Gray, D. 
Bendelac, A. Green, D. 
Benoist, C. Greenberg, P. 
Berck, C. Greene, M. 
Berg, D. E. Greene, W. C. 
Berg, L. Hammerting, G. 
Berns, A. Hansen, T. H. 
Bevan. M. Hardy, R. R. 
Bierer, B. E. Hayday, A. C. 
Bikoff, E. Henkan, P. 
Blackman, M. Hoey, T. 
Blazar, B. Howard, M. 
Bloom, B. R. Huber, B. T. 
Bluestone, J Hunter, T. 
Blum, J. Hynes, R. 0. 
Boothby, M. Ihle, J. 
Born, W. Ivashkiv, L. 
Bosma, hf. J. Jenkins, M. K. 
Boss, J. M. Jensen, P. 
Braciale, T. J. Johnston, S. 
Brenner. M. Julius, M. 
Burakoff, S. J. June, C. 
Carnbier. J. C. Kappler, J. 
Cantor, H. Karlsson, L. 
Caton, A. J. Karre, K. 
Chen-Kaing, S. Kaufman, S. 
Chess, L. Kelsoe, G. 
Clark, E. A. Kieff, E. 
Coffman, R. L. Kincade, P. W. 
Cohen, D. Klinman, N. R. 
Cohen, P. Knight, K. L. 
Collins, T. Koretzky, G. 
Colonna, M. Krammer, P. H. 
Cooper, M. D. Krangel, M. S. 
tory, s. Krieger, M. 
Cresswell, P. Kruisbeek, A. M 
Davidson, W. Kuchroo, V. K. 
Davis, M. M. Kupper, T. 
DeFranco, A. L. L=y, E. 
Desiderio, S. Lanier, L. 
Diamond, B. LeFrancois, L. 
Doherty, P. Ledbetter, J. A. 
Dorshkind, K. Lee, J. S. 
Drickamer, K. Leiden, J. M. 
Durum, S. Lemischka, I. 
Dzierzak, E. Lena&, M. J. 
Eichmann, K. Letvin, N. L. 
Eisen, H. N. Levy, D. 
Eisenberg, R. A. Lichtman, A. 
Elliott, T. Lieber, M. R. 
Englehard, V. H. Linsley, P. 
Ertl, H. Lira, S. 
Fathman, G. Littman, D. R. 
Fearon, D. T. Lo, D. 
Finberg, R. W. Loh, D. 
Fink, P. Long, E. 0. 
Flavell, R. A. Lynch, D. H. 
Folks, T. Mach, 8. 
Fowlkes, B. J. Malissen, B. 
Fruh, K. Malynn, B. 
Galli, S. Maniatis, T. 
Gause, W. Manser, T. 
J. 
Markovttz. D. 
Marrack, P. 
Marshak-Rothstein, A. 
Mathls, D. 
Matzinger, P. 
McDevitt, H. 0. 
McGhee. J. R. 
McKnight, S. L. 
Mekhers. F. 
Meflins, E. 
Meflman, I. 
Metcalfe, D. 
Miedema, F. 
Miller, J. 
Miller, R. 
Momburg, F. 
Monroe, J. 
Mosmann, T. R. 
Mostov, K. 
Mountz, J. D. 
Murray, R. 
Nagata, S. 
Nathan, C. 
Nemazee, D. 
Nepom, G. T. 
Neuberger. M. 
No&. R. J. 
Nuftez, G. 
Nussenzweig, M. C. 
CYGarra, A. 
CYShea. J. 
Oettkrger, M. 
Oltz, E. 
Oppenheim, J. J. 
Orkin, S. 
Osborne, 8. A. 
Ostrand-Rosenberg, S. 
Owen, M. 
Paige, C. 
Pardoll, D. M. 
Paul, W. E. 
Pawson, T. J. 
Perkins, D. 
Perlmutter, R. M. 
Peterlin, 8. M. 
Pillai, S. 
Pious, D. 
Pi&sky, D. 
Powrie, F. 
Pullen, A. 
Rabson, A. 
Radbruch, A. 
Rajewsky, K. 
Rae, A. 
Raulet, D. H. 
Ravetch, J. 
Reiner, S. 
Reinherz, E. L. 
Resh, M. 
Robey, E. 
Robinson, H. 
Rock, K. L. 
Rollins, B. 
Roth, D. B. 
Rothenberg, E. V. 
Rothman, P. 
Rudd, C. 
Rudensky, A. 
Saksela, K. 
Batter, R. D. 
Sanderson, C. 
Scharft, M. D. 
Schatz, D. G. 
Schleimer. R. 
Schlissel, M. 
Schrader, J. 
Schreiber, Ft. D. 
Schreiber, S. 
Schwartz, Ft. H. 
Seaman, W. E. 
Seder, Ft. 
Sekaly, R. P. 
Seldin, M. F. 
Sharp, P. 
Shastri, N. 
Shaw, S. 
Sherman, L. A. 
Shevach, E. M. 
Shim& Y. 
Singer, D. S. 
Smiley, S. 
Spangrude, G. 
Sprent, J. 
Spriggs, M. K. 
Springer, T. A. 
Stall, A. M. 
Stark, G. 
Stavnezer, J. 
Steinman, R. 
Stern, L. 
Stewart, T. 
Storb, U. 
Strasser, A. 
Strober, W. 
Strominger, J. 
Swain, S. L. 
Sykes, M. 
Tenen, D. 
Terhorst, C. 
Thompson, C. 6. 
Tonegawa. S. 
Trowsdate, J. 
Tschopp, J. 
Tuomanen, E. 
Unanue, E. R. 
vadas, M. 
Van Rood, J. 
Van der Ploeg 
Verma, I. 
von Soehmer, H. 
Wabl, M. 
Watts, C. 
Watts, T. 
Weaver, D. 
Weill, J. C. 
Weis, J. H. 
Weiss, A. 
Weissman, I. 
Wicker, L. S. 
Wiley, D. 
Williams, D. 
Wilson, I. A. 
Winoto, A. 
Witte, 0. N. 
Wotii, H. H. 
Wright, J. R. 
Yswdell, J. W. 
Yokoyama, W. M. 
Zinkemagel, R. M 
Zlotnik, A. 
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Positions Available 
Assistant Research Scientist 
in Retrovirology 
The University of Iowa Gene Transfer Vector 
Core is accepting applications for an Assistant 
Research Scientist in the field of retrovirology. 
Applicants should have a Ph.D. or equivalent 
combination of education and experience. 
Applicants with considerable research experience 
(3-5 years) in recombinant DNA techniques, 
tissue culture, and training in the manipulation and 
generation of recombinant retroviruses for gene 
transfer is desirable. Please submit cover letter 
indicating #35611, curriculum vitae, and names of 
three references to: 
Dr. Beverly Davidson, Ph.D. 
Assistant Professor 
Director, Vector Core 
Department of Internal Medicine 
The University of Iowa College of Medicine 
200 EMRB 
200 Hawkins Drive 
Iowa City, Iowa 52242 
The University of Iowa is en Equal Oppodunity 
and Affirmative Action employer. Women and 
minorities are strongly encouraged to apply. 
Conferences and Courses 
Victor Rothschild Memorial Symposia 
The Institute for Advanced Studies 
at the Hebrew University 
announces 
THE 5th JERUSALEM SPRING 
SCHOOL IN LIFE SCIENCES 
DEVELOPMENT: IMMUNOLOGY 
April 14 - 19th, 7996 
Director: David Baltimore (MIT) 
Co-Director: Alex Levitzki (Jerusalem, Israel) 
Coordinator: Yehudit Bergman 
(Jerusalem, Israel) 
The School will explore the range of issues brought 
up by contemporary experimentation on the 
development of B & T cells. Accepting advanced 
graduate students and post-doctoral fellows. 
Deadline for applications: 9 February 1996. 
Registration: $200, or $450, including lodging. 
Address for applications: Jerusalem Spring 
School, Institute for Advanced Studies, The 
Hebrew University of Jerusalem, 91904 
ISRAEL. E-mail ADVANC@VMS.HUJI.AC.IL. 
Fax: 972-2-6523429. 
Institute Juan March de Estudios e Investigaciones 
Centre for International Meetings on Biology 
Workshop on 
VASCULAR ENDOTHELIUM AND REGULATION OF 
LEUKOCYTE TRAFFIC 
20-22 May, 1996. Madrid (Spain) 
Programme: The molecular steps that regulate the leukocyte endothelial interactions are progressively being 
elucidated. In this workshop we want to approach some topics still controversial or areas in which novel 
information is expected to be disclosed in the next future, such as: a) Leukocyte traffic in inflammation; 
b) Endothelial cell functions and transmigration; c) Heterogeneity of vascular endothelium; d) Leukocyte- 
endothelial interactions in vitro. Format: The internationally accepted workshop fomrat, with some review 
lectures and poster sessions as well as extended time for formal and informal discussions is proposed. A few 
posters could be selected to be presented in a short talk. Speakers: K. Alitalo, U. H. von Andrian, E. Dejana, 
D. Drenckhahn, W. W. Franke, M. B. Furie, J. M. Harlan, T. B. Issekutz, M. Jutila, F. W. Luscinskas, C. Mackay, 
R. P. McEver, M. 0. de Landazuri, W. Risau, F. Sanchez-Madrid. C. W. Smith, T. Springer, D. Vestweber, 
I. L. Weissman, T. J, Williams. Organizers: Dr. M. 0. de Landazuri: Servicio de Inmunologia. Hospital de la 
Princesa. Madrid (Spain). Dr. T. Springer: Department of Pathology. Harvard Medical School. Boston, MA. (USA). 
Participants: A maximum of 25 A number of places may be resen-ed for young scientists at the late doctoral or 
early postdoctoral level, No registration fee required. A few fellowships will be available to help cover travel and 
accommodation expenses. Interest in these fellowships must be indicated in the application letter. 
Applications: Should be sent to Instituto Juan March, Caste116 77. 28006 Madrid (Spain). Tel.: 34-l-435 42 40, 
Fax: 34-I-576 34 20, and should consist of a short curriculum vitae with a list of publications and a brief 
statement on current research interests. Intention to present a poster will be positively evaluated and the 
corresponding one page abstract should be included in the application. No application fomrs will be issued. 
Deadline: February 24th,. 19’96. 
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Positions Available and Conferences 232 Courses 
Advertising Information 
IMMUNITY publishes advertisements for positions available and for announcements of courses, conferences, 
and symposia. The 1996 rates are $145 for a quarter page, $255 for a half page, and $395 for a full page. We 
will accept camera-ready materials by mail, or copy to be typeset by mail or fax. If you choose to have your ad 
typeset by IMMUNITY, the size of the ad will be determined by the number of words. Quarter-page ads 
contain up to 130 words, half-page ads contain 131-240 words, and full-page ads contain 241-500 words. 
Camera-ready ads must be surrounded by a line border in one ofthe following dimensions: quarter-page - 3” by 
4 l/2”; half-page - 6 l/2” by 4 l/2” (horizontal), 3” by 9 l/4” (vertical); full-page - 6 l/2” by 9 l/4”. Ads must 
include a cover letter with the name of the journal and date on which your ad is to appear, a billing address, a 
purchase order number, and the name, address, and phone and fax numbers of the contact person. All foreign 
advertisers must send prepayment with their advertising materials. All payment must be in U.S. dollars drawn 
on a U.S. bank. Typesetting deadlines are as follows: 
PUBLISHING DATE DEADLINE PUBLISHING DATE DEADLINE 
February 23, 1996 . . . . . . . . . . . . . January 24, 1996 
March 22, 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . February 21, 1996 
April 19, 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . March 20, 1996 
May 17, 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . April 24, 1996 
June 21, 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 29, 1996 
July 19, 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 26, 1996 
August 23, 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . July 24, 1996 
September 20, 1996 ..,....... August 21, 1996 
October 18, 1996 . . . . . . . . . . . . . . September 25, 1996 
November 22, 1996 . . . . . . . . . . October 30, 1996 
Send all advertising materials to: 
Jennifer Oneglia + Classified Advertising Coordinator + Cell Press 
1050 Massachusetts Avenue 4 Cambridge, MA 02 138 
Tel: (617) 661-7057 ext. 132 + Fax: (617) 661-7061 
University of Vermont 
College of Medicine 
The University of Vermont College of Medicine, Department of Medicine, Division of lmmunobiology seeks to 
fill the position of Assistant/Associate Professor, tenure track, in mouse immunogenetics or signal transduction. 
Areas of expertise in mouse immunogenetics would include studies involving the MHC locus, T cell antigen 
receptor V(D)J recombination, or genetic abnormalities resulting in autoimmune disease. Expertise in signal 
transduction would include broadly studies of tyrosine kinases, phosphatases, MAP of Jun kinases, or gene 
regulation in T cell proliferation or apoptosis. Experience with development of transgenic or knockout mice 
desirable. 
Successful applicant should have Ph.D. or M.D., and would interact with active genetics group in DNA damage 
and repair, a large group of signal transduction researchers from a variety of disciplines, as well as a successful 
immunology group examining T lymphocyte development and apoptosis. Position open until filled. 
Send CV and three references to: 
Dr. Ralph C. Budd 
UVM College of Medicine 
Given C 303 
Burlington, VT 054050068 
Phone: (802) 656-2144 
Fax: (802) 656-3854 
e-mail: rbudd@moose.uvm.edu 
UVM is an AAIEOE. 
